




Dana 2. prosinca 2006., iznenada nas je i prerano 
napustio naš umirovljeni profesor Marko 
Selaković, diplomirani inženjer strojarstva 
navršivši upravo 73. godinu života.  
Rođen je 30. studenog 1933. u Dragama, općina 
Metlika, Slovenija. Zbog ratnog vihora školovao se 
u Dragama, ali i Vicenzi i Ljubljani. Srednju 
tehničku školu strojarskog smjera završio je u 
Rijeci, a 1960. i Fakultet strojarstva i brodogradnje 
u Zagrebu. 
Iste 1960. godine kao stipendist Torpeda zapošljava 
se u istoj tvornici u Rijeci i u njoj radi do 1972. 
Prošao je razvojni put od tehnologa, šefa pripreme 
montaže, glavnog inženjera proizvodnje, šefa 
tehno-ekonomskog biroa do generalnog direktora. 
U okviru svoje stručne karijere bavio se 
problematikom proizvodnog strojarstva, pri čemu 
se oslanjajući na bogata teorijska saznanja te 
praktična iskustva o suvremenoj koncepciji i 
organizaciji proizvodnje strojne obrade, posebice 
iskazao u postavljanju proizvodne koncepcije 
izrade dijelova u tvornici Torpedo na principima 
grupne tehnologije koja je u tim vremenima 
započela praktičnu primjenu. Tako provedena 
reorganizacija proizvodnje iznenađujuće je 
pozitivno djelovala na tehnološku i proizvodnu 
disciplinu, troškove poslovanja i porast 
produktivnosti. Kao generalni direktor, izradio je i 
vodio program za sanaciju poslovanja tvornice 
koristeći svoje poznavanje organizacije i sklonost 
ka sistematičnošću pri rješavanju problema, te je 
postigao iskazivanje pozitivnih rezultata 
poslovanja. 
Početkom 1973. godine zapošljava se na 
Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, pri čemu 
je još jedno vrijeme (od 1974-1976.) honorarno bio 
v.d. generalnog direktora Torpeda. U svom 
dugogodišnjem sistematičnom i obimnom 
stručnom radu prof. Selaković izradio je veliki broj 
stručnih projekata, elaborata, studija i ekspertiza, 
od kojih mnoge predstavljaju i značajan znanstveni 
doprinos, a u najvećem dijelu su i realizirane u 
praksi. 
Nastavnom djelatnošću prof. Selaković počeo se 
baviti 1973. godine izborom u zvanje docenta za 
 
 kolegij Organizacija i ekonomika proizvodnje. 
Brojna predavanja i vježbe održavao je na 
dodiplomskim studijima strojarstva, brodogradnje i 
elektrotehnike te poslijediplomskom studiju. 
Doktorirao je 1976. godine sa temom Metode za 
određivanje optimalnog proizvodnog procesa 
mehaničke obrade u novoj fazi projektiranja. Za 
izvanrednog profesora na našem fakultetu biran je 
1978. godine , a redovitog profesora 1983. Tijekom 
nastavne aktivnosti pokazivao je neprekidnu 
inicijativu za inovacijom nastavnih planova i 
programa sa ciljem implementacije novih znanja u 
nastavni proces.  
Studenti ga pamte po predavanjima koja su uvijek 
bila izuzetno posjećena. Studenti su mu vjerovali jer 
je imao veliko znanje i iskustvo, pa se na tim 
predavanjima moglo puno naučiti. Temeljno 
područje njegovog interesa i istraživanja bilo je 
proizvodno strojarstvo općenito, a organizacija 
proizvodnje i projektiranje proizvodnih sustava 
posebno. Bio je voditelj više znanstveno-
istraživačkih projekata, a znanstveni mu je rad 
predstavljao nastavak uspješnog stručnog rada. Bio 
je mentor na brojnim doktoratima i magisterijima, te 
čak 165 diplomskih radova, što puno toga govori. 
Autor je i nekolicine sveučilišnih udžbenika. 
Brojne su bile i funkcije prof. Selakovića na 
Tehničkom fakultetu, gdje je između ostalog bio 
predstojnik Zavoda, prodekan, te konačno i dekan 
Tehničkog fakulteta u mandatu 1987-1989., a u 
mirovinu je otišao 2004. godine. Prof. Selaković bio 
je dobitnik i raznih priznanja i odlikovanja, među 
kojima i Nagrade grada Rijeke 1976. godine. Bio je 
član više društvenih i stručnih udruženja, član 
Stručnog savjeta za razvoj općine Rijeka, te član 
sveučilišnog Savjeta Sveučilišta u Rijeci. 
Pamtit ćemo profesora Selakovića kao vrsnog 
stručnjaka i nastavnika. S tugom se opraštamo od 
temperamentnog, ponekad tvrdog, ali iskrenog 
suradnika i prijatelja te velikog, velikog radnika.  
Još jednom HVALA pokojnom profesoru Marku 
Selakoviću na više od tri desetljeća prisutnosti u 
životu i radu našeg i njegovog Tehničkog fakulteta, 
te na svemu što je učinio kako za fakultet tako i za 
generacije studenata kojima je bio nastavnik. 
